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〃 　 〃 　　　有川治男
研究R　　tf　　　　　　田　辺　幹之助
資料係k　tt　　　生田　圓
研究員　・　　　馬渕明子
絵画係長（併）〃　　　生田　圓
研究員　〃　　　渡辺康子
彫刻係長　　tt　　　　　　長谷川　三　郎
研究員　tt　　　高橋明也
版画素描1剰く（取）t一　　　　　　八重樫　春　樹
〃　〃　　　雪山行二
研究員　〃　　　幸福　 輝主隣麟奨与助擁，　　越　宏一
（59．　4．　1～60．　3．30）
（59．　4．　1～60．　3．30）
休職中（58．1．1～）
59。4．1退職
59．4．1　経理係長併任解除
59．4．1用度係長から配置換
59．4．1　用度係事務官から昇任
59．4．　1　経理係から配1竃換
59．7．1　併任解除
59．7．1　併任
59．　4．　1　　is’iT］
59．9．　30　分限免職（56．10．1～59．9．30休職）
59．7．1　免’9務取扱
59。．　7　1　　0t‘f壬
（59．　4．　1～60．　3．31）
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